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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing belc : gives the name of the president and moderator of each Catt ,lie 
Physicians' Guild 'l T :liated with the Federation. These groups constitute the nati :1al 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
C. D. TERRY, M.D. 
1309 South Ann St. 
ARIZONA 
Phoenix 
VICTOR A. MULLIGAN, M.D. 
5310 North 25th Place 
CALIFORNIA 
Los Angeles 
FRANCIS C. WERTS, M.D. 
1233 N. Vermont Avenue 
Sacramento 
ARTHUR F. WALLACE, M.D. 
Forum Building 
COLORADO 
Denver 
JOHN F. HARRINGTON, M.D. 
1850 Williams St. 
CONNECTICUT 
New Haven 
DAVID CONWAY, M.D. 
1127 Chapel St. 
Norwich 
JOHN w. SUPL!CKJ, M.D. 
10 Slater Avenue 
Stamford 
JAMES V. HALLORAN, M.D. 
. Mason Street 
Greenwich, Conn. 
DELAWARE 
Wilmhtgton 
JOHN G. GRAPP, M.D. 
1407 Woodlawn 
ILLINOIS 
Belleville 
148 
JAMES KUEBEL, D.D.S. 7102 State Street 
East St. Louis, Ill . 
Moderator 
REV. P. H. YANCEY, S.J. 
REv. JOHN P. DORAN 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REV. MSGR. DAVID MALONEY 
REV. JOHN C. KNOTT 
RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY, V.G. 
RT. REv. MSGR. N. P. COLEMAN 
REV. EUGENE CLARAHAN 
REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
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Rock Island 
C. P. CUNNINGHAM, M.D. 
414 Safety Bldg. 
Rock Island, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
DOUGLAS GIORGIO, M.D. 
St. Mary's Hospital 
Hammond 
VINCENT J. SATARE, M.D. 
6508 Forrest St. 
IOWA 
Davenport 
Roscoe P. CARNEY, M.D. 
2502 Iowa Street 
Dubuque 
WADE 0. PREECE, M.D. 
132 Kingbard Street 
Waterloo, Iowa 
Sioux City 
RAYMOND J. DULING, M.D. 
937 Badgerow Bldg. 
KENTUCKY 
Louisville 
WILFRED C. GETTELFINGER, M.D. 
Brown Building 
LOUISIANA 
Alexandria 
R. E. C. MILLER, M.D. 
830 Desoto Street 
Baton Rouge 
w. E. BARKER, M.D. 
Plaquemine, La. 
Lafayette 
E. P. BREAUX, M.D. 
1308 Myrtle Place 
New Orleans 
w;�LIAM H. HARR1s, JR., M.D. 
810 Maison Blanche Bldg. 
Shreveport 
FRANK F. MARSH, M.D . 
736 Elmwood St. 
Southwest Louisiana 
(L.ike Charles) 
FRITZ LACOUR, M.D. 
624 E. School St. 
Lake Charles, La. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
JOHN P. RATTIGAN, M.D. 
247 Commonwealth Ave. 
!'i<wEMBER, 1957 
\'. JOHN O'CONNOR 
1,r. REv. MSGR. THos. J. CLARK 
REV. ROBERT EMMONS 
REV. JOHN P. DOLAN 
RT. REY. MSGR. T. J. GANNON 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUER 
REV. JOHN T. LYONS 
REV. MARVIN J. BORDELON 
RT. REV. MSGR. H. P. LOHMANN, V.P. 
VERY REY. BERNARD VOGLER 
VERY REV. T. U. BOLDUC, S.M. 
Rev. J. B. GREMILLION 
RT. REY. MSGR. L. H. BOUDREAUX, S.T.D. 
REV. MICHAEL WALSH, S.J. 
149 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Stre<·t 
New Bedford 
A. P. HARNEY, M.D. 
119 Mill St. 
Pittsfield 
FREDERICK J. CARPENTER, M.D. 
26 Bishop }'.,dcway 
MICHfGAN 
Detroit 
PAUL MUSKE, M.D. 
7529 Oakman St. 
Dearborn, Mich. 
Grand Rapids 
J. R. LENTINI, M.D. 
320 Metz Bldg. 
Saginaw 
THOMAS E. FLESCHNER, M.D. 
7450 W. Birch Run Road 
Birch Run, Michigan 
MINNESOTA 
Minneapolis 
REV. DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 
REV. FRANCIS E. HILBERT 
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
F. J. MAcCAFFREY, M.D. REv. GEORGE GARRELTS 407 Medical Arts Bldg. 
St. Cloud 
F. J. SCHATZ, M.D. REV. PATRICK RILEY 307 St. Mary's Bldg. 
MISSOURI 
St. Louis 
B. C. PORTUONDO, M. D. RT. REv. MSGR. C. B. FARIS 
3532 Flora Court 
MONTANA 
Great Falls 
ROBERT J. McGREGOR, M.D. RT. REv. MsGR. }AMES J. DONOVAN 301-21 Ford Building 
NEBRASKA 
Omaha 
s. ]. CARNAZZO, M.D. REV. AUSTIN MILLER, S.J. 4816 So. 13th St. 
NEW YORK 
Albany 
ARTHUR J. WALLINGFORD, M.D. REV. EDWAR[) L.' O'MALLEY 32 Marian Ave. 
Bronx 
}AMES T. SUTTER, M.D. REv. IGNATIUs W. Cox, S.J. 1 H8 Fifth Ave. 
New York 28, N. Y. 
Brooklyn 
CHARLES CRAWLEY, M.D. REV. STEPHEN P. WALSH 321 Garfield Place 
Buffalo 
Jos. A. SYRACUSE, M.D. REv. MrcHAEL SEKELSKY 359 W. Ferr.y 'St. 
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Rockville Centre 
}EPP J. COLETTI, M.D. 
30 Guinea Woods Road 
Old Westbury, L. I., New York 
New York 
JOHN L. MADDEN, M.D. 
123 E. 69th St. 
Queens County 
]EPTHA R. MACFARLANE, M.D 
210-05 Hollis Ave. 
Hollis, New York 
Rochester 
WILLIAM L. MADDEN, M.D. 
296 So. Goodman St. 
Utica 
PATRICK MULLINS, M.D. 
264 Genesee St. 
Westchester 
MARTIN HEALY, M.D. 
35 Outlook Avenue 
Yonkers, New York 
OHIO 
Canton 
}AMES J. KARAM, M.D. 
846 Mahoning Rd., N. E. 
Cleveland 
PETER J. CORRIGAN, M.D. 
15100 Lorain Ave. 
Dayton 
RICHARD C. SCHNEBLE, M.D. 
200 Harmon Ave. 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
LEO J. STARRY, M.D. 
1200 N. Walker 
OREGON 
Eugene 
WILLIAM H. GAUGHAN, M.D. 
Medical Center Bldg. 
Pordand 
THOMAS ]AMES Fox, M.D. 
204 Jackson Tower 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
( St. Rene Goupil Guild) 
JAMES F. O'NEILL, M.D. 
32 Roslyn Ave. 
Glenside, Penna. 
( St. Francis of Assisi Guild) 
THOMAS J. ENGLISH, M.D. 
1707 Ritner St. 
JOSEPH M. GAMBESCIA, M.D. 
255 So. 17th St. 
NOVEMBER, 1957 
/EV. THOMAS MCGLADE 
flEV. ]AMES ]. ROHAN, S.f. 
REV. ]AMES H. FITZPATRICK 
RT. REV. MSGR. ARTHUR E. RATIGAN 
REV. DANIEL E. LAWLER 
REV. JOHN GoODWINE 
REV. HENRY M. GALLAGHER 
VERY REV. MSGR. FRANCIS CARNEY 
REV. EDWIN M. LEIMKUtiLER, S.M. 
REV. JOSEPH LUCAS 
RT. REv." MsGR. GILBERT HARDESTY 
VERY REV. EDMUND ]. MURNANE 
REV. LUDOVIC ]. DEROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 
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Pittsburgh WILLIAM F. BRENNAN, M.D Jenkins Arcade . · SOUTH DAKOTA Sioux Falls WILLIAM E. DONAHO!! MD 1600 S. Wr�tern ' · · TENN.'.SSEE Kc,>xville ROBl!RT B1l!Ml, M.D. 304 Medical Arts Bldg. TEXAS Dallas JOSEPH G. SCHAl!Pi!RS JR MD 8215 Westchester St.' ·• · · El Paso HERBERT J. BELL, M.D. 3920 Idalia Ave. Houston FRED M. TAYLOR MD 5634 Valerie ' · · Bellaire, Texas 
San Antonio WILLIAM J. BLOCK, M.D. 407 Elizabeth 
VERY REv. MSGR. JosEPH G. FINDLAN 
REV. ]AMES JOYCE 
REv. LEo C. BALDINGER 
REv. LAWRENCE DE FALco 
RT. REv. MSGR. HUGH G. QUINN 
VERY REv. VrcTOR B. BREZ!K 
REv. THOMAS FRENCH VIRGINIA Arlington STEPHEN J. SHEEHY, M.D. 821 S. Arlington Mill Drive WISCONSIN 
REV. L. LONGMIRE SPEIGHT 
La Crosse FRED SKEMP, M.D. 312 State St. Milwaukee DoNALD T. HUGHSON MD 2035 Two Tree Lane· · · 
REv. NORMAN R. SENSKI 
MosT REv. ROMAN R. ATKIELSKI, D.D. PUERTO RICO Santurce R�MON M. SUAREZ, M.D. Clmica Mimiya Santurce, Puerto Rico 
REV. DONATO CAVERO, S.J.
CANADA 
152 
British Columbia (Vancouver) DAVID A. STEELE, M.D. 5383_ Granville St .  REv. J. A. LEAHY, S.J.  
Since the A t · f · · in Philadel hia 11,us issue o . the journal a second Guild has been or anized Francis of tsi�i }e. Federation welcomes to membership the Guildg of St of affiliated Guilds t�:i:;���-along with Albany, New York, bring the totai 
LINACRE QUARTERLY 
His Holiness Pope Pius XII has written the following prayer dedi� 
eating the sick to the Blessed Mother: 
0 clement and pious Mother, whose sou! was pierced by the sword of sorrow, behold 111 poor sick beside you on the Calvary of your Jesus. 
· We, chosen for the sublime grace of suffering and desirous of fulfilling also in our own flesh that which is wanting in the Passion of Christ, for that body of His which II the Church, consecrate to you our persons and our sufferings, so that you may offer them both on the altar of the Cross of your Divine Son as the humble victims of propitiation for our spiritual well-being and that of our brothers. 
Accept, 0 sorrowful Mother, this our dedication and confirm in our hearts the great 
hope that, as we share the sufferings of Christ, we may thus share in His comfort here and in eternity. Amen. 
The Holy Father has granted a partial indulgence of 1,000 days 
when recited by a sick person. 
The prayer was read in public for the Arst time at the conclusion 
of a Eucharistic procession in St. Peter's Square. Present were 5,000 
aick, members of the Society of Voluntary Suffering. who had assem­
bled in Rome for a congress. 
/ 
Remember someone with a subscription to THE 
LINACRE QUARTERLY as a Christmas gift. A remem­
brance of lasting value. 
A gift note will be sent in your name. 
